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LAMPIRAN 
Contoh format surat permohonan: 
Kepada 
Yth. Kepala Polsek Wonocolo 
Di 
Surabaya 
 
Perihal : permohonan pinjam pakai / pinjam rawat barang bukti 
Dengan hormat, 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini saya: 
Nama : ............................................................... 
TTL : ............................................................... 
Pekerjaan : ............................................................... 
Alamat : ............................................................... 
Bersama ini saya mengajukan permohonan pinjam pakai / pinjam rawat barang bukti 
berupa:………………………………………………………….., yang saat ini disita 
di Polsek Wonocolo dalam perkara ..........................……. sebagaimana dimaksud  
dalam pasal…. KUHP. 
Dengan catatan: 
1. Tidak memindah tangankan kepada orang lain, serta saya sanggup untuk 
menjaga keutuhannya/ tidak akan melakukan perubahan dalam bentuk apapun. 
2. Sanggup menghadirkan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk 
kepentingan penyidikan. 
 
Demikian permohonan pinjam pakai/ pinjam rawat barang bukti ini saya buat 
dengan sebenarnya dan atas terkabulnya saya ucapkan terima kasih. 
 
Surabaya,       ,                  , 
Pemohon 
 (……………………………..) 
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INSTRUMENT PENGAMBILAN DATA 
DI POLSEK WONOCOLO SURABAYA 
 
1. Siapakah yang menangani praktek pinjam pakai barang bukti di polsek 
wonocolo? 
2. Apa dasar yang digunakan di legalkannya praktek pinjam pakai barang bukti di 
Polsek Wonocolo Surabaya? 
3. Bagaimana prosedur pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di 
Polsek Wonocolo Surabaya? 
4. Syarat-syarat apa saja yang harus di lengkapi dalam pinjam pakai barang bukti 
hasil tindak pidana pencurian di Polsek Wonocolo Surabaya? 
5. Adakah pembayaran kompensasi dalam praktek pinjam pakai barang bukti hasil 
tindak pidana pencurian di Polsek Wonocolo Surabaya? 
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